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анотація:
Мета дослідження — проаналізувати вплив ігрових засобів на динаміку розвитку силових здібностей хлопчиків 
2—4 класів.
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково‑методичної літератури, метод контрольних 
випробувань, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.
результати дослідження. Розглядається проблема доцільності подальшого наукового обґрунтування впливу 
кількості ігор, кількості повторів, інтервалів відпочинку та їх взаємодії на зміну показників сили хлопчиків 
молодшого шкільного віку. 
Встановлено, що для розвитку сили необхідно виконувати 4 гри учням 2‑х, 3‑х класів і 5 ігор — 4‑х класів. 
Кількість повторів для учнів 2‑х класів складає 1—2, 3‑х класів — 2, а у хлопчиків 4‑х класів — 3 з інтервалами 
відпочинку 40 с. 
Найефективніший розвиток спостерігається протягом 20 уроків у 2 і 4 класах, а у хлопчиків 3 класу протягом 
30 уроків. Після чого рекомендується використання інших засобів. Тривалість гри варіює від 2 до 5 хв. 
висновки. Отримані у ході експерименту результати дають підставу рекомендувати вчителям молодших класів, 
тренерам і батькам використовувати у процесі фізичного виховання, спортивних тренуваннях і самостійній 
руховій діяльність хлопчиків молодшого шкільного віку рухливі ігри спрямовані на розвиток силових здібностей 
як цілеспрямовано так і в комплексі з урахуванням тривалості та темпу (інтенсивність) їх виконання.
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Постановка проблеми. У зв’язку з 
погіршенням здоров’я дітей і підлітків шкільного 
віку в Україні та більшості країн світу, про що 
свідчать результати скринінгових досліджень, 
науковці звертають увагу на проблему адаптації 
учнів до умов навчання у школі. За даними 
досліджень Майданника В. Г. (2002), лише 1,1 % дітей 
є практично здоровими, а в середньому на одну ди‑
тину припадає 2,5 захворювання. Пархоменко Л.К. 
(2006) у своїй роботі дає аналіз поширеності всіх 
захворювань школярів України за 1999–2004 роки: 
вона збільшилася на 10 тисяч дітей, а темп приросту 
становить 10,4 %. Антипкін Ю. Г. (2009) відмітив, 
що, як правило, в одного школяра реєструється 
одразу декілька захворювань. За даними Державної 
медичної статистики, серед дітей шкільного віку 
зростає поширеність усіх захворювань, але перші 
місця займають хвороби систем дихання, травлення, 
кістковом’язової та сечостатевої.
Органічною складовою частиною здоров’я ді‑
тей є розвиток силових здібностей. Представлені 
в науково‑методичній літературі дані свідчать, що 
розвиток сили у молодших школярів відбувається 
нерівномірно та індивідуально. Найефективніше 
силові здібності розвиваються при комплексному 
розвитку всіх м’язових груп. Значні збільшення 
силових показників у дітей молодшого шкільно‑
го віку можуть спостерігатися при раціональній 
організації навантажень силової спрямованості 
(Марченко  С.  І., 2007, 2008, 2010; Худолій О. М., 
Марченко С. І., 2007; Тітаренко А.А., 2010; Худо‑
лій О. М., 2011, 2015; Худолій О. М., Тітаренко А. А., 
2011; Khudolii  O.M., Titarenco A.A., 2011; Мірош‑
ниченко Д. Т., 2014; Худолій О.М., Іващенко О.В., 
2014; Ivashchenko O.V., Yermakova T.S., 2015; Іва‑
щенко О. В., 2015, 2016; Khudolii O.M., Iermakov S.S., 
Prusik K., 2015; Khudolii  O.M., Iermakov S.S., 
Ananchenko K.V., 2015).
У зв’язку з цим виникає питання про доцільність 
подальшого наукового обґрунтування питання 
впливу кількості ігор, кількості повторів, інтервалів 
відпочинку та їх взаємодії на зміну показників сили 
хлопчиків молодшого шкільного віку.
аналіз останніх досліджень і публікацій. Ін‑
терес фахівців і педагогів в області фізичного ви‑
ховання й спорту привертають до себе рухливі ігри 
й ігровий метод. Таке активне звертання до гри та 
ігрового методу не випадкове. Відомо, що діти по‑
гано переносять одноманітність у тренувальних за‑
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няттях (Алабин В. Г., Страшинский В.И., Соловцов 
В. В., Гаврилов А. В., 1993; Геллер Е.М., 1985; Корот‑
ков И. М., 1971). Дослідження останніх років, про‑
ведені вітчизняними фахівцями, відкрили великі 
можливості використання ігор та ігрового методу 
для вирішення різноманітних завдань фізичного 
виховання і спортивної підготовки дітей. Вони 
вважають, що за допомогою ігор можна успішно 
розвивати швидкість і швидкісно‑силові здібнос‑
ті дітей (Геллер Е. М., 1985; Марченко С. І., 2007, 
2008). Ряд авторів указує на ефективність рухливих 
ігор у загально‑силовій підготовці дітей (Алабин 
В. Г., Страшинский  В.И., Соловцов В. В., Гаври‑
лов А. В.,1992; Демчишин А. А., Мухин В. Н., Мо‑
зола Р. С., 1989; Марченко С. І., 2010; Худолій О. М., 
Марченко С. І., 2007).
Аналіз і узагальнення науково‑методичної літе‑
ратури (Платонов В. Н., Булатова М. М., 1995; Худо‑
лій О. М., 2011; Худолій О.М., Іващенко О.В., 2014) 
дозволив сформулювати комплекс педагогічних 
умов для забезпечення підвищення рівня силової 
підготовленості хлопчиків 2—4 класів:
 • забезпечення реалізації етапів особистіст‑
но‑діяльнісного підходу у процесі усклад‑
нення змісту, форм навчальної роботи з 
дітьми та вибору оптимальних варіантів 
комплексів ігрових вправ для розвитку ру‑
хових здібностей;
 • забезпечення цілісної системи фізичної під‑
готовки учнів через єдність і взаємозв’язок 
двох основних чинників — індивідуального 
розвитку та засобів, методів і форм педаго‑
гічного впливу;
 • забезпечення зацікавленості (інтересу, 
впевненості) учнів у необхідності розвитку 
рухових здібностей (підвищення мотива‑
ційної сфери);
 • здійснення комплексного підходу до вихо‑
вання в учнів рухових здібностей;
 • відповідність змісту ігрового матеріалу 
морфофункціональним особливостям та 
рівню рухової підготовки;
 • відповідність змісту ігрових комплексів 
розвитку рухових здібностей, що ефектив‑
но розвиваються в даний віковий період 
(сенситивний період);
 • час включення ігор у структуру навчально‑
го заняття;
 • відповідність навантаження в іграх рівню 
функціональної підготовки.
Підтверджують i розширюють наукові уявлення, 
щодо проблеми ігрового спрямування рухової 
підготовки учнів 2—4 класів результати дослідження 
отримані Марченко С.І. (2008). Сюди слід відне‑
сти форми організації навчальних занять із рухової 
підготовки, які проводяться з використанням 
ігрового та змагального методів. Така форма 
організації дозволяє, перш за все, чітко проводити 
дозування фізичних навантажень та час відпочинку 
між ними, підвищувати працездатність за рахунок 
позитивних емоцій, виховувати дисциплінованість 
та вольові якості. На основі проведеного 
факторного експерименту було визначено 
регресійну залежність результатів розвитку рухових 
здібностей від кількості ігор, кількості повторів та 
інтервалів відпочинку та виявлені педагогічні умови 
комплексної ігрової організації рухової підготовки. 
Встановлені оптимальні варіанти умов формування 
силових здібностей хлопчиків 2—4 класів засобами 
рухливих ігор (див. табл. 1).
зв’язок роботи з науковими програмами, пла-
нами, темами. Дослідження виконано згідно плану 
науково‑дослідної роботи Міністерства освіти і на‑
уки, молоді і спорту України за темою 13.04 «Мо‑
делювання процесу навчання та розвитку рухових 
здібностей у дітей і підлітків» (2013—2014 рр.) (но‑
мер державної реєстрації 0113U002102).
Матеріали і методи
об’єкт дослідження — процес силової 
підготовки хлопчиків 2—4 класів.
Предмет дослідження — динаміка розвитку 
силових здібностей у хлопчиків 2—4 класів.
Мета дослідження — проаналізувати вплив 
ігрових засобів на динаміку розвитку силових 
здібностей хлопчиків 2—4 класів.
Для досягнення поставленої мети та розв’язання 
завдань був проведений педагогічний експеримент 
за результатами якого проаналізовано вплив 
ігрових засобів на динаміку розвитку силових 
здібностей у хлопчиків 2—4 класів. У процесі експе‑
рименту реєструвалися показники «підтягування у 
змішаному висі на канаті»
В експерименті прийняли участь 104 учня : 32 — 
2 класів, 32 — 3 класів, 40 — 4 класів.
У процесі вирішення завдань використовува‑
лись такі методи дослідження: теоретичний аналіз 
Таблиця 1
Оптимальні варіанти умов розвитку силових 














2 1‑30 4 1‑2 40
3 1‑20 4 2 40
4 1‑20 5 3 40
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і узагальнення науково‑методичної літератури; ме‑
тод контрольних випробувань; педагогічний експе‑
римент; методи математичної статистики.
Аналізувались такі параметри: середнє ариф‑
метичне значення величини; середнє квадратичне 
відхилення, яке характеризує мінливість ознаки; 
вірогідність різниці середніх величин (t). Оцінка ві‑
рогідність різниці статистичних показників (t) про‑
водилась за критерієм Стьюдента. Для перевірки 
достовірності покращення результатів контроль‑
них тестів значення  F розрахункового порівнюва‑
лись з критичними Fα,ν1,ν2 із таблиці теоретичного 
розподілу Фішера для α=0,05. За допомогою дис‑
персійного аналізу при кореляції даних визначили 
ступінь впливу різних режимів роботи ігрового ха‑
рактеру на розвиток сили в учнів 2—4 класів.
результати дослідження 
Аналіз результатів контрольної вправи «під‑
тягування у змішаному висі на канаті» (див. табл. 
2—4) дав змогу виявити вплив ігрових засобів на 
розвиток сили в учнів. Найбільший приріст серед‑
ніх арифметичних різниць у хлопчиків 2 класів ся‑
гає 2,5 рази у 3‑й, 6‑й групах, 3,5 рази у 4‑й групі, 2 
рази у 8‑й групі після першого контрольного тес‑
тування. Після другого контрольного тестування 
спостерігається значна зміна середнього результату 
у 4‑й — 3 рази. Хлопчики 3‑х класів збільшили ре‑
зультат після 10 уроків у 4, 6, 8‑й групах в середньо‑
му на 2 рази, а у 2‑й групі на 2,5 рази. У 4‑х класах 
спостерігається значна зміна середнього результату 
після 10 уроків у 2, 8‑й групах — 2,8 рази, у 6‑й — 3,4 
рази, після 20 уроків у 2, 6, 7‑й групах — 2,2 рази.
Так як t розрахункове ≥ t критичного, тому 
можемо стверджувати, що спостерігається сут‑
тєва відмінність результатів між контрольними 
тестами, що проводилися протягом всього етапу 
спостереження.
Результати дисперсійного аналізу при кореляції 
даних, що подані у таблиці 5, свідчать про ступінь 
впливу різних режимів роботи ігрового характеру 
на розвиток сили у учнів 2—4 класів. Так, найбіль‑
ший вплив фактору, що вивчався нами (руховий 
режим) протягом всього періоду навчання (0‑40 
уроків) спостерігався у хлопчиків 2‑х класів у 4‑й 
— 66,9%, 6‑й — 60,9% і 8‑й — 72,5% групах. У хлоп‑
чиків 3‑х класів найбільший вплив фактору про‑
явився у 8 групі — 63,2%. У хлопчиків  4‑х класів 
виділились 2‑а — 54,4%, 6‑а — 74,3% та 7‑а — 78,8% 
групи за ступенем впливу рухових режимів.
Хлопчики 2‑х класів у процесі занять фізичною 
культурою всі покращили свої результати у 
«підтягуванні у змішаному висі на канаті» за даний 
період. Дисперсійний аналіз результатів хлопчиків 
2‑х класів дав змогу вияснити достовірність їх 
покращення. Так як, F0,05; 1; 3<Fр, то покращення 
достовірні, але у 1‑й групі спостерігаємо недосто‑
Таблиця 2
Характеристика показників розвитку сили хлопчиків 
2-х класів (підтягування у змішаному висі на канаті)
Групи Статистичні показники
Уроки
10 20 30 40
І
Х 0,5 0,5 0,25 0,25
σ 0,58 0,58 0,5 0,5
t 1,732 1,732 1 1
ІІ
Х 1,75 1,5 1,5 0,75
σ 0,96 0,58 0,58 0,5
t 3,656 5,196 5,196 3
ІІІ
Х 2,5 1,25 0,75 1
σ 0,58 0,5 0,96 0,82
t 8,66 5 1,567 2,449
ІV
Х 3,5 3 1,5 0,5
σ 1,73 1,15 1,29 0,58
t 4,041 5,196 2,324 1,732
V
Х 1 1,25 0,25 1
σ 0,82 0,5 0,5 0,82
t 2,449 5 1 2,449
VI
Х 2,5 0,75 1 0,75
σ 0,58 0,5 0,82 0,5
t 8,66 3 2,449 3
VІІ
Х 1,75 1,5 1,25 0,5
σ 0,5 0,58 0,5 0,58
t 7 5,196 5 1,732
VIII
Х 2 1,25 1,75 1,75
σ 0,82 0,5 0,5 0,5
t 4,899 5 7 7
t 0.05, 3 = 2,353
вірність результатів на всіх контрольних етапах. 
Також недостовірні результати відмічаються після 
10 уроків у 5‑й групі, в період 10—20 уроків у 6‑й, 
в період 20—30 уроків у 3‑й, 4‑й, 5‑й і 6‑й групах, в 
період 30—40 уроків у 3‑й, 4‑й, 5‑й, і 6‑й і 7‑й групах. 
Протягом всього періоду навчання (0—40 уроків) 
Fкр<Fр, що свідчить про достовірні покращення.
Дисперсійний аналіз результатів хлопчиків 
3‑х класів дав змогу вияснити, що підвищення 
результатів достовірні. Недостовірність результатів 
на всіх контрольних етапах спостерігаємо у 1‑й, 
3‑й і 5‑й групах. Також недостовірні результати 
відмічаються після 10 уроків у 4‑й і 7‑й групах, в 
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Таблиця 3
Характеристика показників розвитку сили хлопчиків 
3-х класів (підтягування у змішаному висі на канаті)
Групи Статистичні показники
Уроки
10 20 30 40
І
Х 1 0,5 1 0,5
σ 0,82 0,58 0,58 0,6
t 2,449 1,732 1,732 2
ІІ
Х 2,5 1,3 1,25 1
σ 1,29 0,5 0,5 0,82
t 3,873 5 5 2,449
ІІІ
Х 1,8 1 1 1
σ 1,5 0,82 0,8 1,41
t 2,33 2,449 2 1,414
ІV
Х 2 1 0,8 1,75
σ 1,71 0,5 1 1,26
t 2,049 5 2 2,782
V
Х 0,5 1 0,5 1
σ 0,58 0,5 0,6 0,8
t 1,732 3 2 2
VI
Х ‑2 0 1 1,3
σ 0,5 1,41 0,82 0,5
t 7 0 2,449 5
VІІ
Х 1,5 1,25 0,75 0
σ 1,3 0,5 0,5 0,82
t 2,324 5 3 0
VIII
Х 2 1,25 0,5 1,5
σ 0,8 0,5 1 1,3
t 4,899 5 2 2
t 0.05, 3 = 2,353
Таблиця 4
Характеристика показників розвитку сили хлопчиків 
4-х класів (підтягування у змішаному висі на канаті)
Групи Статистичні показники
Уроки
10 20 30 40
І
Х 2,2 1 0,4 0,4
σ 0,84 0,71 1,14 0,89
t 5,88 3,162 0,784 1
ІІ
Х 2,8 2,2 1,4 1
σ 0,84 0,45 0,55 0,71
t 7,483 11 5,715 3,162
ІІІ
Х 2,2 1 2 0
σ 0,84 1,41 1 1
t 5,88 1,581 4,472 0
ІV
Х 2 2 1,2 0,8
σ 1 1 0,84 1,1
t 4,472 4,47 3,207 1,633
V
Х 1,2 0,6 1,4 0,8
σ 1,3 0,55 0,55 1,3
t 2,058 2,449 5,715 1,372
VI
Х 3,4 2,2 1,4 1
σ 0,89 0,45 0,55 0,71
t 8,5 11 5,715 3,162
VІІ
Х 2,2 2,2 2 0,8
σ 0,84 1,3 1 2,05
t 5,88 3,77 4,472 0,873
VIII
Х 2,8 2 0,8 1,8
σ 1,3 0,71 0,84 1,3
t 4,802 6,325 2,138 3,087
t 0.05, 4 = 2,132
період 10—20 уроків у 6‑й, в період 20—30 уроків у 
4‑й, 6‑й і 7‑й групах, в період 30‑40 уроків у 2‑й, 4‑й 
7‑й і 8‑й групах. Протягом всього періоду навчання 
(0—40 уроків) Fкр<Fр, що свідчить про достовірні 
покращення. Але, порівняно з хлопчиками 2 класів 
достовірність результатів дещо зменшується.
Аналіз результатів хлопчиків 4‑х класів дав змо‑
гу вияснити, що підвищення результатів достовірні. 
Недостовірність зміни результатів спостерігається 
тільки після 10 уроків у 5‑й групі. У період 10‑20 
уроків у 3‑й і 5‑й групах. У період 20‑30 уроків у 1‑й 
і 8‑й групах. У період 30‑40 уроків у 1‑й, 3‑й, 4‑й, 
5‑й і 7‑й групах. Протягом всього періоду навчан‑
ня (0‑40 уроків) Fкр<Fр, що свідчить про достовірні 
покращення.
висновки. За середньостатистичними показ‑
никами силова підготовленість хлопчиків 2—4 
класів має низький рівень. На першому етапі конт‑
ролю використовується тест, запропонований С. А. 
Дешле (1982) «підтягування у змішаному висі на 
канаті».
Встановлено, що для розвитку сили необхідно 
виконувати 4 гри учням 2‑х, 3‑х класів і 5 ігор — 
4‑х класів. Кількість повторів для учнів 2‑х класів 
складає 1—2, 3‑х класів — 2, а у хлопчиків 4‑х класів 
— 3 з інтервалами відпочинку 40 с. 
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Найефективніший розвиток спостерігається 
протягом 20 уроків у 2 і 4 класах, а у хлопчиків 3 класу 
протягом 30 уроків. Після чого рекомендується 
використання інших засобів. Тривалість гри варіює 
від 2 до 5 хв.
Отримані у ході експерименту результати дають 
підставу рекомендувати вчителям молодших класів, 
тренерам і батькам використовувати у процесі 
фізичного виховання, спортивних тренуваннях 
і самостійній руховій діяльність хлопчиків 
молодшого шкільного віку рухливі ігри спрямовані 
на розвиток силових здібностей як цілеспрямовано 
так і в комплексі з урахуванням тривалості та темпу 
(інтенсивність) їх виконання.
конфлікт інтересів.
Автори заявляють про відсутність конфлікту 
інтересів.
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методика развития силы у мальчиков младшего 
школьного возраста средствами Подвижных игр
Марченко с. и., ищенко в. а.  
Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды
Реферат. Статья: 5 с., 5 табл., 29 источников.
Цель исследования — проанализиро‑
вать влияние игровых средств на динамику разви‑
тия силовых способностей мальчиков 2—4 классов.
Методы исследования: теоретический анализ 
и обобщение научно‑методической литературы, 
метод контрольных испытаний, педагогический 
эксперимент, методы математической статистики.
результаты исследования. Рассматривается 
проблема целесообразности дальнейшего научного 
обоснования влияния количества игр, количества 
повторений, интервалов отдыха и их взаимодей‑
ствий на изменения показателей силы мальчиков 
младшего школьного возраста.
Установлено, что для развития силы необходи‑
мо проводить 4 игры ученикам 2—3‑х классов и 5 
игр 4‑х классов. Количество повторений для учени‑
ков 2‑х классов составляет 1—2, 3‑х классов — 2, а 
у мальчиков 4‑х классов — 3 с интервалами отдыха 
40 с. Самое эффективное развитие наблюдается на 
протяжении 20 уроков во 2‑х и 4‑х классах, а у маль‑
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чиков 3‑х классов на протяжении 30 уроков. После 
чего рекомендуется использовать другие средства. 
Продолжительность игр варьируется от 2 до 5 мин. 
выводы. Полученные в ходе эксперимента ре‑
зультаты дают основание рекомендовать учителям 
младших классов, тренерам и родителям использо‑
вать в процессе физического воспитания, спортив‑
ных тренировках и самостоятельной двигательной 
деятельности мальчиков младшего школьного воз‑
раста подвижные игры, направленные на развитие 
силовых способностей как целенаправленно, так и 
в комплексе с учетом продолжительности и темпа 
(интенсивности) их выполнения.
ключевые слова: подвижные игры; двигатель‑
ные способности; силовые способности; мальчики 
младшего школьного возраста.
objective: To analyze the impact of gam‑
ing facilities on dynamics of development the power 
capacity of boys 2‑4 forms.
Methods: 1. Theoretical analysis and generalization 
of scientific and methodical literature. 2. The method of 
control tests. 3. Pedagogical experiment. 4. Methods of 
mathematical statistics.
Research results. It is regarded the problem of ex‑
pediency of further scientific substantiation influence 
of  the number of games, the number of repetitions, 
rest intervals and their interaction at changing power 
indicators of boys of primary school age.
It was established that the development of force 
needs doing of 4 games for pupils of 2, 3 forms and 5 
games for 4 classes. The number of repetitions for pupils 
of second form is 1‑2, the third needs 2 repetitions, and 
boys of 4 forms needs 3 repetitions with rest intervals of 
40 s. The most effective development is observed during 
20 lessons in 2 and 4 forms, and boys of the third forms 
during 30 lessons. After that it is recommended to use 
other means. Game duration varies from 2 to 5 minutes. 
conclusions. The experiment results give reason to 
recommend the teachers of junior classes, coaches and 
parents to use in physical education, sports training and 
independent motor activity of boys of primary school 
age active games which aimed at the development of 
power abilities as purposefully and together with the 
length and tempo (intensity) of their doing.
Keywords: active games; moving abilities; strength 
skills; boys of primary school age.
